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Bertitik tolak daripada ucapan bajet 2016 YAB Menteri Besar Johor di Persidangan 
Dewan Negeri Johor pada 19 November 2016 yang menyatakan bahawa fungsi Waqf 
akan dibangunkan dan diuruskan secara professional untuk dijadikan sebagai 
instrumen baharu Ekonomi, Pendidikan dan Kebajikan  jelas menunjukkan bahawa 
sudah sampai masa agensi terlibat melakukan anjakan paradigma dalam 
merealisasikan hasrat kerajaan.  Kenyataan YAB Menteri Besar bahawa instrumen 
dan institusi ini dipinggirkan serta tidak dikembangkan secara optimum sepatutnya 
menyedarkan pihak terbabit agar bingkas bangkit menyahut cabaran dengan cara 
menunjukkan keberhasilan yang memberangsangkan.  Penjenamaan semula Majlis 
Agama Islam Negeri Johor melalui Penstrukturan Organisasi bersesuaian dengan 
fungsi dan peranannya dilihat perlu dilaksanakan untuk memastikan ianya berupaya 
membina kapasiti dan mekanisme yang membolehkannya beroperasi secara berkesan 
dalam persekitaran yang meliputi pelbagai pihak yang berkepentingan.  Ianya perlu 
diteliti dari sisi positif agar agensi ini tidak ketinggalan dalam menempuh cabaran 
yang memaksaperubahan dalam cara bekerja.Cara pengukuran keberkesanan agensi 
kerajaan dan sistem penyampaian awam harus diubahsuai agar selari dengan 
kehendak semasa.  Pembolehubah kesediaan kepada penjenamaan, pengetahuan 
fungsi organisasi dan bidang tugas, komitmen, dorongan kerja serta pendirian 
terhadap penjenamaan semula dilaksanakan ke atas responden yang dikenal pasti 
terlibat atau berkait rapat dengan operasi organisasi yang dikaji.  Daripada kajian 
soal selidik yang dijalankan, 90.6% responden percaya bahawa penjenamaan dan 
penstrukturan semula akan memudahkan kakitangan MAIJ  lebih memahami 
bidang/skop tugas serta ianya akan menjelaskan lagi fungsi dan peranan organisasi.  
Seterusnya, turut dikemukakan cadangan penjenamaan yang difikirkan perlu dan 











Based on the budget remarks in 2016 YAB Johor Chief Minister at the Conference 
Board of Negeri Johor on November 19, 2016, which states that the Waqf features 
will be developed and managed in a professional manner to serve as a new tool for 
the Economy , Education and Welfare has become clear that it was up to the 
institutions involved to make the transition paradigm in realizing the desire of the 
government. YAB Menteri Besar statement that the instruments and institutions have 
been marginalized and are not optimally developed terbabit parties need to stand up 
and meet the challenge by showing to an impressive success. Rebranding Johor State 
Islamic Council by Organization Structuring in accordance with the functions and 
roles should be carried out to build corset capacity and mechanisms that enable it to 
operate effectively in an environment that includes a wide range of interested parties’ 
guarantees. The need to examine the positive side, so that the institution is not behind 
in taking the challenge to change the way work is left forced. How to measure the 
effectiveness of the government and the public provision should be amended to be 
consistent with the will of the time. Variable readiness for branding, knowledge of 
organizational functions and areas of duty, commitment, encouragement and 
attitudes towards rebranding work done by respondents that are involved or related to 
the operation of the organization identified studied. Research survey, 90.6% of 
respondents believe that the branding and restructuring will help the MAIJ staff to 
better understand the area/scope of the job and it will further explain the function and 
role of the organization. Furthermore, a proposed co-branding which deemed 
necessary was recommended and should be implemented towards cultivation of 
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Sesebuah organisasi kerajaan merupakan satu jentera pentadbiran yang 
membawa kepada keupayaan dalam melaksanakan pentadbiran semasa yang mampu 
memberi faedah kepada pihak rakyat dan infrastruktur negara.  Ianya mesti 
mempunyai sifat akauntabiliti, memudahcara dan cekap dalam menyampaikan 
kemudahan  (Fransiskus R dan Paulus T, 2015).  Disamping itu, ia perlu disokong 
oleh keupayaan tenaga kerja yang profesional, berkemahiran dan mempunyai 
keupayaan kepakaran dalam pelaksanaan kerja (Fang- Yi Lo dan Pao-Hung Fu, 
2015).  Sebagaimana kajian Arnaud P, Mary T, Elfi F dan Jessica (2014) sesebuah 
organisasi itu akan mencapai satu paras nama baik bila mana ianya dapat menepati 
13 kriteria seperti pengurangan kos operasi, peningkatan kualiti perkhidmatan, 
peningkatan kecekapan keberkesanan produktiviti, akses kepada sumber luar, 
penyeragaman proses-proses, fokus kepada kecekapan dan kompetensi, keyakinan 
kepada inovasi, peningkatan orientasi pelanggan,  kebolehcapaian terhadap 
perubahan dalam peringkat kawalan, maklumat pengurusan yang konsisten, 
peningkatan pemantauan terhadap peraturan dan undang-undang serta mengurangkan 




Sesebuah organisasi juga terkesan dengan tindakbalas penstrukturan semula 
yang berpunca daripada isu penjenamaan.  Berdasarkan kajian Jagdish N.S dan Mona 
S, (2015) pasaran pengoperasian dalam sosio ekonomi meningkatkan reputasi 
korporat dan ganjaran kewangan antara faktor ke arah penjenamaan semula didalam 
pencantuman pasaran. Antara sejarah penjenamaan semula terhadap organisasi yang 
telah berlaku di Eropah adalah Badan Keretapi Berlin pada tahun 1989 (Samuel M, 
2015).  Malah,  di Malaysia penjenamaan semula organisasi-organisasi  tertentu telah 
lama berlaku.  Antaranya seperti Tenaga Nasional Berhad, Keretapi Tanah Melayu 
Berhad (KTMB), TELEKOM Malaysia dan sebagainya.   
 
 
Kajian mengenai penjenamaan perkhidmatan awam di Malaysia seperti USM, 
Majlis Amanah Rakyat (MARA), FELDA, kementerian-kementerian atau jabatan-
jabatan kerajaan yang lainnya.  Brymer, C (2004) dalam kajiannya mengatakan 
bahawa penjenamaan semula amat penting dalam memastikan kejayaan pasaran 
sesuatu jenamamenerusi beberapa kaedah.  Antaranya ialah mencipta persepsi yang 
membantu dalam perniagaan, membina reputasi yang berkualiti, meningkatkan 
jualan, menyampaikan janji secara konsisten, meningkatkan kualiti produk dan 
proses organisasi, mengambil kira pengalaman dan jurang latar belakang pengguna 
dimana ianya amat perlu dilaksanakan bagi memastikan sesebuah organisasi dapat 
mengekalkan kedudukannya dalam pasaran. Oleh sebab kajian penjenamaan dalam 
perkhidmatan awamterutama yang menyentuh agensi keagamaan masih di peringkat 
awal, maka tidak ramai yang menghasilkan kajian mengenainya secara menyeluruh.   
 
 
Apabila sesebuah organisasi atau syarikat cuba untuk mengubah persepsi 
yang telah sedia ada mengenai sesuatu jenama dalam minda pihak-pihak yang 
berkepentingan maka, proses tersebut mempunyai ciri-ciri yang boleh diterjemahkan 
sebagai satu proses penjenamaan semula (Muzellec dan Lambkin, 2006).   
Berdasarkan kajian Muzellec dan Lambkin menunjukkan bahawa keputusan untuk 
menjenamakan semula organisasi yang paling sering berlaku adalah mengakibatkan 
kepada perubahan struktur, terutamanya penggabungan dan pengambilalihan, yang 
mempunyai kesan asas kepada strategi identiti dan teras organisasi berkenaan.  
Mereka juga mencadangkan bahawa perubahan dalam estetika pemasaran kesan 
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kepada ekuiti jenama kurang daripada faktor-faktor yang lain seperti tingkah laku 
pekerja.  Tindakan untuk menjenamakan sesebuah organisasi bagi menjadikannya 
lebih relevan dengan perubahan dan peredaran zaman sekarang boleh dikatakan 
sesuatu langkah yang bijak dan tepat agar organisasi tersebut berdaya saing dengan 
agensi atau jabatan yang lain.   
 
 
Pada peringkat awal, penjenamaan semula organisasi dipraktikkan dan 
dipelopori oleh sektor perniagaan atau swasta tetapi kini ianya telah mula 
berkembang ke sektor-sektor yang lain seperti sektor kerajaan daan juga pendidikan 
terutama bagi institusi pengajian tinggi.  Universiti-universiti di negara barat 
mempraktikkan penjenamaan semula organisasi sebagai satu cara bagi 
merealisasikan hasrat dan visi organisasinya.  Chapleo (2005) telah menyatakan 
bahawa, amalan masa kini sesebuah universiti bukan hanya berperanan sebagai 
organisasi pendidikan atau tertumpu kepada akademik semata-mata tetapi berusaha 
gigih untuk menonjolkan peranan dan keunikannya yang berbeza dengan universiti 
yang lain agar lebih dikenali dan menjadi tumpuan untuk menuntut ilmu di universiti 
berkenaan.  Hankinson (2000) pula menegaskan bahawa bagi memastikan institut 
pengajian tinggi mampu bersaing dalam dunia millineum ini, kekuatan jenamanya 




Oleh itu, proses penjenamaan semula adalah penting bagi memastikan 
sesebuah organisasi akan sentiasa relevan dengan peredaran zaman.  Penjenamaan 
semula organisasi pada mulanya diamalkan dalam sektor perniagaan tetapi kini telah 
mula berkembang ke sektor-sektor lain termasuklah agensi dan jabatan kerajaan yang 
menerapkan amalan penjenamaan semula dalam pengurusan organisasi mereka.  
Ianya merupakan salah satu strategi untuk memperkasakan sesebuah organisasi 
dimana ketua-ketua jabatan telah mula mempratikkan amalan ini.  Menurut YB 
Dato’ Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat (KPWKM) dalam ucapan beliau sempena Amanat Tahun Baru 2015 
semasa Perhimpunan Kementerian bertarikh 13 Januari 2015 di Dewan Nur 
menegaskan bahawa telah sampai masanya Kementerian tersebut melaksanakan 
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penjenamaan semula organisasi dengan mengkaji semula dan menjajarkan sistem 
penyampaian supaya fungsi utamanya masih relevan untuk membekalkan 
perkhidmatan kebajikan kepada kumpulan sasar.  
 
 
Menurut beliau, sejarah penubuhan kementerian tersebut sebagai agensi 
tunggal membekalkan perkhidmatan dan produk kebajikan berkait rapat peranan dan 
tugasan Jabatan Kebajikan Masyarakat.  Dengan mengambil kira bahawa KPWKM 
telah berusia lebih daripada 68 tahun dalam melaksanakan peranan sosialnya maka, 
terdapat banyak perubahan sosial dan cabaran yang memerlukan idea dan pendekatan 
baru untuk membekalkan perkhidmatan dan produk kebajikan.  Oleh itu, beliau 
menyarankan agar penstrukturan semula organisasi perlu dilaksanakan agar 
KPWKM menjadi lebih fokus dalam melaksanakan peranan dan fungsinya.  Bagi 
melaksanakan proses penjenamaan semula KPWKM, semua warga KPWKM dan 
agensi-agensi dibawah seliaannya dikehendaki mengenalpasti idea baru dan 




Langkah awal yang dilaksanakan adalah dengan mengkaji semula visi dan 
misi serta pelan hala tuju kementerian tersebut agar ianya sentiasa relevan dalam 
perubahan sosio-ekonomi.  Pelan Transformasi 2015-2020 telah dirangka dan 
dijadikan asas kepada penjenamaan semula ke atas sistem penyampaian kementerian 
berkenaan.  Penjenamaan semula organisasi turut berlaku di peringkat negeri.  
Contoh di Negeri Johor,sebelum tahun 2015 Jabatan Agama Islam Johor dan Majlis 
Agama Islam Johor adalah 2 entiti yang berbeza tetapi diperingkat pentadbiran ianya 
bergerak seiring kerana diterajui oleh seorang Ketua Jabatan dimana Pengarah 
Jabatan Agama Johor juga memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif 
Majlis Agama Islam Johor.  Oleh itu, segala keputusan yang dibuat di peringkat 
Jawatankuasa Majlis Agama Islam Negeri Johor dipersetujui terus untuk 




1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 yang diwujudkan 
bagi menggantikan Enakmen Pentadbiran Igama Islam Bilangan 14 Tahun 1978 
adalah bertujuan untuk mengadakan peruntukan mengenai pentadbiran Agama Islam, 
penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah, penubuhan dan fungsi Majlis 
Agama Islam Negeri Johor dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.  
Walau bagaimanapun setelah semakan dan penelitian dibuat, didapati  beberapa 
peruntukan Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2003 tersebut dikatakan perlu 
dipinda semula bersesuaian dengan perkembangan pembangunan sosio ekonomi dan 
masyarakat Islam masa kini.  Menurut YB Pengerusi Jawatankuasa Agama, Tuan 
Haji Abd. Mutalip semasa rundingan Rang Undang-undang Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri Johor) (Pindaan) 2014 dibahaskan menyatakan bahawa 
cadangan pindaan enakmen ini adalah melalui Resolusi Multaqa Ulama dan Ilmuan 
Negeri Johor Darul Takzim kali Yang Kedua pada 27 Mac 2012 yang diadakan di 
Dewan Canselor Universiti Tun Hussein Onn dan ianya telah diperkenan oleh Duli 
Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang 
Dipertuan Bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim.  Menerusi Kongres 
Majlis Agama Islam SeMalaysia juga cadangan pindaan tersebut dibuat untuk 
meningkatkan dan mengukuhkan lagi peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor 
sebagai badan Agama Islam selaras dengan tarafnya iaitu Islam sebagai Agama 
Negeri Johor yang termaktub di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Johor serta 




Selain itu juga, pindaan enakmen bertujuan untuk memantapkan perjalanan 
pentadbiran dan pengurusan Agama Islam sejajar dengan keperluan semasa dan 
membolehkan Majlis Agama Islam berfungsi dengan kemas dan teratur agar ianya 
selaras dengan penambahbaikan yang dibuat.  Menurutnya lagi, pengasingan 
pentadbiran pengurusan tertinggi di antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dan 
Jabatan Agama Islam Johor dengan cadangan pelantikan seorang Ketua Pegawai 
Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor yang berasingan dengan Pengarah 
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Jabatan Agama Islam Negeri Johor bertujuan supaya dapat menumpukan tugas 
sebagai pelaksana semua keputusan majlis secara tertumpu tanpa memberi perhatian 
kepada tugasannya yang lain sehingga boleh membantutkan perkembangan dan 
kemajuan Majlis dalam memainkan peranannya sebagai Pembuat Dasar Agama 
Islam Negeri Johor.  Antara sebab lain yang membawa kepada cadangan pindaan 
enakmen adalah sebagaimana berikut; 
 
i. Tujuan pengasingan ini ialah untuk mengelakkan berlakunya 
percanggahan kepentingan. 
ii. Perkara ini juga telah diputuskan oleh Majlis atas nasihat Penasihat 
Undang-Undang Negeri Johor supaya pengasingan ini dilakukan dengan 
segera. 
iii. Tanggungjawab dan beban tugas Jabatan dan Majlis bertambah dan 
semakin mencabar. 
iv. Peruntukan tahunan yang perlu diurus oleh Majlis Agama Islam lebih 
daripada RM200 juta setahun manakala Jabatan Agama Islam pula 
sebanyak RM 160 juta setahun. 
v. Bilangan pegawai dan anggota Majlis seramai 350 orang manakala 
pegawai dan anggota Jabatan Agama Islam pula seramai 5,667 orang 
termasuk guru agama, guru KAFA dan guru Tadika Agama Johor. 
 
 
Di Jabatan Agama Islam terdapat 9 bahagian sebagaimana berikut: 
 
a. Pengurusan Kewangan 
b. Undang-Undang Syariah 
c. Pendidikan 
d. Dakwah 
e. Penyelidikan  
f. Pengurusan Masjid 





Manakala, di Majlis pula terdapat 7 bahagian sebagaimana berikut: 
 
a. Pentadbiran dan Sumber 








Selain itu juga, terdapat beberapa jawatankuasa di Majlis Agama Islam Johor iaitu: 
 
a. Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan 
b. Jawatankuasa Zakat 
c. Jawatankuasa Wakaf 
d. Jawatankuasa Baitulmal 
e. Jawatankuasa Pendidikan 
f. Jawatankuasa Tender 
g. Jawatankuasa Perundangan 
 
 
Melihat kepada tanggungjawab tersebut, Majlis Agama Islam dikatakan perlu 
bersendiri dimana terdapat keperluan pengurusan yang tersendiri untuk mengatur dan 
mengurus pentadbirannya agar dapat melaksanakan tugas khususnya dari segi 
membantu umat Islam terutamanya dalam bidang bantuan-bantuan dan sebagainya.  
Maka  pada 12 November 2014, Rang Undang-undang Enakmen Pentadbiran Islam 
Johor telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Johor dimana ianya telah 
membawa kepada perubahan dalam jentera pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri 
Johor dan Majlis Agama Islam Negeri Johor.  Perubahan yang ketara terhadap 
organisasi adalah pemisahan ketua jabatan antara 2 jabatan tersebut yang sebelumnya 
diterajui oleh seorang individu yang sama  dimana Pengarah Jabatan Agama Johor 
juga memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam 
Johor.  Pindaan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 yang telah 
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dibentangkan dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Johor tersebut membawa 
perubahan besar kepada pentadbiran Majlis Agama Islam Johor.   
 
 
Enakmen ini dinamakan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 
(Pindaan) 2014 yang berkuatkuasa pada 1 Januari 2015.  Sekiranya disemak kertas 
penghujahan rang undang-undang tersebut yang dibawa oleh Yang Berhormat 
Pengerusi Jawatankuasa Agama, terdapat 10 Fasal yang dikemukakan bagi tujuan 
pindaan Enakmen berkenaan dan 7 daripadanya merupakan penggantian perkataan 
Setiausaha kepada perkataan Ketua Pegawai Eksekutif.  Walaupun, pindaan enakmen 
ini kebanyakkannya hanya melibatkan pertukaran nama Setiausaha kepada Ketua 
Pegawai Eksekutif  yang mungkin pada pandangan sesetengah pihak, ianya nampak 
kecil tetapi implikasinya amatlah besar kerana melibatkan ketua jabatan bagi agensi 
berkenaan dan kuasa yang diperuntukkan kepadanya.Pemisahan pentadbiran antara 
Jabatan Agama Islam Johor dan Majlis Agama Islam Johor selepas Enakmen Majlis 
Agama Islam ditambahbaik menyebabkan berlakunya kekeliruan dan pencanggahan 
pendapat mengenai fungsi dan peranan antara kedua-dua buah jabatan berkenaan. 
 
 
Perkara mengenai fungsi dan peranan Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) telah 
pun dibahaskan oleh Yang Berhormat Ahli Undangan Negeri Parit Yaani, Tuan Haji 
Aminolhuda bin Haji Hassan dan beliau mengatakan bahawa pengasingan tugas bagi 
ketua di kedua-dua jabatan tersebut perlu agar fokus boleh diberikan kepada hal 




Manakala, ADUN Bukit Permai, YB Encik Ali Mazat bin Salleh Bukit 
Permai pula menyatakan bahawa Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam 
merupakan sebuah jabatan yang begitu besar dimana terlalu banyak bahagian di 
bawahnya.  Beliau turut menyenaraikan setiap bahagian yang terdapat di Jabatan 
Agama Islam dan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Oleh yang demikian beliau 
menegaskan bahawa pindaan enakmen perlu dibuat supaya perjalanan urusan Majlis 
Agama Islam dan Jabatan Agama Islam dapat dibuat dengan lebih lancar. Didalam 
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perbahasan hujah rang undang-undang enakmen tersebut, walaupun YB Bukit 
Permai menyatakan tentang fungsi, peranan dan menerangkan bahagian-bahagian 
yang berada di kedua-dua jabatan tersebut seolah-olah amat memahaminya tetapi 
sekiranya diteliti hujah beliau  seterusnya yang meminta pihak Majlis Agama Islam 
Negeri untuk memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah tahfiz jelas 
menampakkan bahawa beliau juga sendiri sebenarnya keliru dan belum menjiwai 
fungsi kedua-dua jabatan tersebut.  
 
 
Pokoknya, fungsi pendidikan bukanlah terletak dibawah Majlis Agama Islam 
Negeri dan YB tersebut juga tidak benar-benar menghayati apa yang dihujahkan oleh 
beliau sendiri.  Penyelidik juga terpanggil untuk melaksanakan kajian ini dengan 
memetik ucapan bajet Negeri Johor Darul Ta’zim 2016 oleh YAB Menteri Besar 
Johor yang meletakkan fungsi wakaf sebagai Instrumen Baharu Ekonomi, 
Pendidikan dan Kebajikan antara salah satu daripada enam teras yang akan menjadi 
keutamaan perancangan pembangunan inklusif Kerajaan Negeri.   
 
 
YAB Menteri Besar Johor menyatakan bahawa; “Peranan dan kapasiti 
Kerajaan dalam pelbagai projek yang melibatkan pelaburan kewangan adalah 
terhad.  Oleh itu, kita mesti mencari naratif dan wahana baharu dalam 
membangunkan keberdayaan masyarakat.  Jalan keluar terbaik adalah dengan 
menghakupayakan rakyat dan mengajak masyarakat mencurahkan amal dan bakti 
pada tanah air.  Maka, wakaf akan menjadi instrumen penting dalam membangun 
ekonomi, membuka ruang pendidikan dan melebarkan sistem kebajikan Johor dan 
masyarakatnya.  Keputusan ini adalah ekoran bukti-bukti yang menunjukkan 
bahawa sistem dan institusi Wakaf mempunyai potensi yang sangat luar biasa.  
Tetapi selama ini, instrumen dan institusi ini dipinggirkan dan tidak 
dikembangkan secara optimum.Justeru, telah sampai masanya Wakaf dibangunkan 
dan diuruskan secara profesional. 
 
 
Ekoran itu, Kerajaan Negeri mengumumkan penubuhan Tabung Waqf Rakyat 
Johor yang diuruskan oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ) yang akan dilantik sebagai 
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Nazir Khas Pembangunan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.  Daripada cabutan 
petikan ucapan YAB Menteri Besar yang dihitamkan di atas                                                                                                                  
dan  pelantikan Nazir Khas tersebut, adakah MAIJ dilihat tidak dapat menunjukkan 




Oleh itu, tiga persoalan di dalam kajian ini ialah: 
 
a. Apakah peranan urus tadbir yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri 
Johor dan Jabatan Agama Islam Johor? 
 
b. Adakah perlu penjenamaan semula organisasi Majlis Agama Islam Negeri 
Johor dilaksanakan? 
 
c. Apakah bidang-bidang tugas dan fungsi guna tenaga Majlis Agama Islam 






1.3 Objektif Kajian 
 
 
i. Mengenalpasti dan menganalisis peranan urus tadbir pihak Majlis Agama 
Islam Negeri Johor dan Jabatan Agama Islam Johor. 
 
ii. Mengenalpasti keperluan proses penjenamaan semula organisasi Majlis 
Agama Islam Negeri Johor dalam melaksanakan peranannya mengurus 
tadbir zakat, wakaf dan baitulmal di Negeri Johor. 
 
iii. Mencadangkan bidang tugas dan fungsi guna tenaga dalam mengurus 
tadbir zakat, wakaf dan baitulmal. 
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1.4 Skop Kajian 
 
 
Kajian yang dilaksanakan ini melibatkan keperluan penjenamaan semula 
organisasi Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam mengenalpasti hubungkaitnya 
terhadap keberkesanan pentadbiran zakat, wakaf dan baitulmal di Negeri Johor.  
Kajian ini juga akan melihat guna tenaga di Jabatan Agama Johor ekoran pemisahan 
pentadbiran antara kedua-dua jabatan dan akibatnya terhadap sumber manusia di 
Majlis Agama Islam Johor itu sendiri.  Untuk memastikan penyelidik dapat mencapai 




1. Melihat struktur organisasi badan MAIJ yang akan dilabelkan selepas ini 
sebagai “MAIJ Eksekutif” mengikut Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
(Negeri Johor) (Pindaan) 2014. 
 
2. Mengkaji secara perbandingan struktur organisasi MAIJ yang 
melaksanakan fungsi zakat, wakaf dan baitulmal yang selepas ini akan 
dilabelkan sebagai MAIJ Operasi dengan struktur organisasi Jabatan 
Agama Islam Johor.  Daripada maklumat struktur ini, penyelidik dapat 
melihat guna tenaga yang terdapat dan diperlukan dalam organisasi kedua-
dua jabatan/agensi ini. 
 
3. Melihat secara menyeluruh fungsi dan bidang tugas kedua-dua 
jabatan/agensi ini.  
 
 
Selain itu, kajian ini juga mengambil kira aspek yang tidak kurang pentingnya 
iaitu penglibatan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yang sedang 
melaksanakan dasar baru dalam perjawatan Perkhidmatan Awam iaitu 
DasarPerkhidmatan Kejat dan Pelaksanaan Inisiatif Penggunaan Sumber Manusia 
secara optimum.  Namun begitu, penyelidik akan hanya mengambil peranan Jabatan 
Perkhidmatan Awam Malaysia berlandaskan dasar-dasar melalui pekeliling-
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pekeliling, surat-surat pekeliling dan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh 
jabatan berkenaan. Kajian ini akan memberikan tumpuan khusus penerimaan 
kakitangan Majlis Agama Islam Johor dan Jabatan Agama Islam Johor terhadap 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Matlamat utama kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti 
pemisahan pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Agama Islam 
Johor tidak akan menyebabkan gangguan terhadap operasi kedua-dua jabatan 
berkenaan.Kajian ini penting dalam memastikan kedua-dua jabatan dapat 
melaksanakan tanggungjawab dan fungsi jabatannya dengan jayanya sebagaimana 
yang ditetapkan oleh kerajaan. 
 
 
Kajian ini adalah penting kerana dapat memberi faedah dan manfaat terhadap 
beberapa perkara iaitu; 
 
 
a) Fungsi  jabatan 
 
Kajian ini membantu dalam mengenalpasti fungsi sebenar jabatan.  
Pemisahan pentadbiran ini menyebabkan berlakunya kekeliruan dan pencanggahan 
pendapat mengenai fungsi dan peranan kedua-dua jabatan berkenaan.  Akibatnya, 
terdapat elemen pertindihan fungsi antara kedua jabatan akibat ketidakfahaman 






b) Dasar Baharu Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 
 
Dasar Inisiatif Penggunaan Sumber Manusia secara optimum oleh kerajaan 
melalui Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah menghadkan pewujudan 
jawatan baru bagi semua kementerian, jabatan dan agensi.  Oleh itu, jabatan perlulah 
mengenalpasti keperluan sumber manusia agar setiap pegawai yang dilantik benar-
benar dioptimumkan bebanan tugas yang dipertanggungjawabkan. 
 
 
Transformasi Pengurusan Pembangunan Organisasi Agensi Kerajaan yang 
telah diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia lanjutan daripada 
arahan kerajaan agar pewujudan jawatan baru dibekukan dalam usaha untuk 
mengawal perbelanjaan mengurus telah mengariskan strategik mengejatkan struktur 
organisasi bagi mengurangkan hirarki pelaporan.  Oleh itu, proses kerja dijabatan 
perlulah dikaji semula bagi memastikan sesuatu gerak kerja dapat dilaksanakan 
dalam tempoh yang pendek dan berkesan serta dapat memanfaatkan sumber tenaga 
dengan seoptimum mungkin. 
 
 
Oleh itu, adalah menjadi hasrat penyelidik agar kajian yang dilaksanakan ini 




Rajah 1.1Ringkasan Kepentingan Kajian 
Sumber: Pandangan Penyelidik (2016) 
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i. Badan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ Eksekutif) 
 
Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan panduan kepada MAIJ Eksekutif 
bahawa dalam merangka dasar Agama Islam Negeri Johor hendaklah mengambil 
kira fungsi sebenar MAIJ Operasi dan juga mengetahui fungsi serta bidang tugas 
jabatan-jabatan lain di bawah pentadbiran negeri terutama jabatan yang boleh 
membantu dalam urusan pelaksanaan arahan dasar yang hendak dilaksanakan.  Dari 
situ, diharapkan pelantikan ahli-ahli Badan MAIJ Eksekutif bolehlah dibuat 
mengikut kepakaran dan autoriti yang dimiliki oleh seseorang agar dasar yang 
hendak dibuat dapat mencapai matlamatnya.  Bertitik tolak dengan itu, MAIJ 
Eksekutif pasti dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagaimana 
asbab penubuhannya dalam enakmen untuk membantu dan menasihati DYMM 
Tuanku Sultan Johor dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.  
 
 
ii. Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ Operasi) 
 
Penyelidik berharap dengan adanya kajian ini,, ianya akan menjadikan Badan 
Berkanun Negeri ini iaitu MAIJ Operasi lebih fokus terhadap fungsi sebenarnya dan 
dapat melaksanakan dengan lebih berkesan.  Oleh itu, MAIJ Operasi tidak akan 




iii. Jabatan Agama Islam Negeri Johor 
 
Jabatan Agama Islam Negeri Johor merupakan jabatan kerajaan dibawah 
pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri.  Jabatan ini merupakan jabatan pelaksana 
kepada arahan-arahan kerajaan melibatkan hal ehwal agama Islam. Maka, seharusnya 
tiada kecelaruan fungsi dan bidang tugas yang perlu dilaksanakanoleh jabatan ini 
kecuali selepas ketua jabatan ini tidak lagi berperanan sebagai Ketua Eksekutif MAIJ 
Operasi.  Oleh itu diharapkan kajian ini dapat membantu jabatan ini melaksanakan 
fungsinya tanpa dibayangi oleh fungsi MAIJ Operasi. 
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iv. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 
 
Penyelidik tidak melaksanakan kajian untuk pihak Jabatan Perkhidmatan 
Awam Malaysia tetapi menghubungkaitkan peranan jabatan ini sebagai pembuat 
dasar-dasar untuk Perkhidmatan Awam Malaysia yang mana ianya memberi kesan 
terhadap organisasi serta strukturnya termasuk jabatan atau agensi dibawah 
pentadbiran negeri.  Oleh itu, peranan jabatan ini perlu dilibatkan dalam kajian 
sekiranya keputusan akhirnya melibatkan perubahan struktur kedua-dua jabatan atau 





1.6 Susunatur Bab 
 
Secara umumnya, penulisan kajian ini mengandungi enam bab selaras dengan 
peringkat-peringkat pelaksanaannya.  Setiap bab menerangkan kandungan yang 





1.6.1 Bab 1 : Pendahuluan 
 
 
Bab ini mengandungi keterangan-keterangan secara am berkenaan dengan 
pengenalan kepada topik kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, 








1.6.2 Bab 2 : Kajian Literatur 
 
 
Bab ini memberi ulasan dari aspek teori yang berkaitan dengan objektif 
kajian.  Kajian literatur dibuat ke atas definasi pengorganisasian, fungsi dan bidang 
tugas, guna tenaga dan penjenamaan semula.  Penyelidik juga melaksanakan kajian 
literatur dengan lebih terperinci mengenai organisasi, definisi organisasi, teori 
mengenainya, struktur organisasi, fungsi dan bidang tugas, matrik fungsi dengan 
bidang tugas, hubungan struktur organisasi dan guna tenaga.  Seterusnya, kajian juga 
dibuat ke atas penjenamaan semula, teori dan model penjenamaan, keperluan kepada 
penjenamaan semula,perubahan organisasi, struktur, fungsi dan bidang tugas kesan 
daripada penjenamaan semula, kebaikan dan keburukan penjenamaan semula dan 
langkah kerja dalam melaksanakan penjenamaan semula.  Akhirnya, penyelidik akan 
membuat rumusan terhadap kajian literatur yang telah diselidik.Sumber-sumber 
untuk menyempurnakan kajian literatur diperolehi daripada jurnal, internet, artikel, 
buku rujukan, kenyataan akhbar, teks ucapan, majalah, kertas ‘Verbatim’, cabutan 





1.6.3 Bab 3 : Zakat, Wakaf dan Baitulmal 
 
 
Penyelidik memperjelaskan mengenai maksud Zakat, Wakaf dan Baitulmal 
iaitu bidang tugas serta fungsi tugas utama bagi agensi atau jabatan yang dijadikan 
kajian kes bagi penyelidikan ini.  Seterusnya, menerangkan pelaksanaan fungsi ini di 
Malaysia dan selaras dengan itu mengambil beberapa contoh agensi atau jabatan 
yang sama melaksanakan tugasan tersebut dinegara luar secara perbandingan.  Dalam 
bab ini, penyelidik telah memilih untuk membuat perbandingan pelaksanaan di 
Malaysia dengan Negara Indonesia, Singapura, Brunai dan akhirnya Negara Turki 




1.6.4 Bab 4 : Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian membincangkan kaedah yang akan digunakan dalam 
kajian ini untuk mendapatkan data bagi mencapai objektif kajian dengan berkesan.  
Metodologi yang telah digunakan bermula dari kajian literatur yang disusuli pula 
dengan temubual bersama anggota dan pegawai di Majlis Agama Islam Negeri 
Johor.  Selain itu, penulis juga melaksanakan temubual dengan Ahli Majlis Agama 
Islam Negeri Johor.  Contohnya dengan wakil pembuat dasar, Lembaga Majlis 
Agama Islam Negeri Johor dan pihak pengurusan tertinggi MAINJ dan Jabatan 
Agama Islam Johor.    Pengumpulan data bagi fasa ini adalah sangat penting kerana 





1.6.5 Bab 5 : Kajian Kes 
 
 
Kajian bagi kes ini melibatkan struktur organisasi Majlis Agama Islam Negeri 
Johor dan fungsi-fungsi tugas yang dilaksanakan oleh jabatan berkenaan.  Melalui 
bab ini, fungsi-fungsi jabatan akan diperjelaskan dengan lebih terperinci sehingga 





1.6.6 Bab 6 : Analisis Kajian 
 
 
Analisa daripada data-data primer dan sekunder yang diperolehi akan 




1.6.7 Bab 7 : Kesimpulan dan Cadangan 
 
 
Bab Ketujuh adalah bab terakhir dalam penulisan kajian ini.  Hasil analisis 
yang merupakan penemuan dan juga penyelesaian bagi kajian ini akan dirumuskan 
dalam bab ini.  Selanjutnya, limitasi kajian dan cadangan bagi kajian lanjutan akan 





1.7 Hala tuju Kajian 
 
 
Penyelidik melihat sudah sampai masanya sebuah agensi berlandaskan agama 
Islam membuat anjakan paradigma ke arah perkhidmatan awam yang terulung dalam 
memainkan fungsi dan peranan organisasi diwujudkan.  Hala tuju kajian ini akan 
dibentangkan kepada Badan Majlis Agama Islam Johor bagi tujuan penambahbaikan 
sistem pentadbiran dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem 








Berdasarkan penerangan isu yang telah dikupas diyakini terdapat keperluan 
untuk kajian ini dijalankan memandangkan terdapat kecelaruan dan salah tafsir 
tentang fungsi dan peranan antara MAIJ Operasi dan Jabatan Agama Islam Johor 
yang boleh menganggu kelancaran pelaksanaan tanggungjawab kedua-dua jabatan 
ini dengan lancar.  Perkongsian maklumat dan pengalaman dari ahli MAIJ Eksekutif, 
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